




Bab 1  
Pendahuluan 
 
1.1 Latar Belakang 
Jawa Tengah terutama Kota Salatiga memiliki hotel yang dapat memikat 
masyarakat baik dalam maupun luar daerah untuk mengunjungi nya karena 
memiliki pesona keindahan yang berbeda. Namun banyak masyarakat yang belum 
begitu mengerti tentang hotel di Jawa Tengah terutama di Kota Salatiga karena 
masih kurangnya informasi dan sosialisasi tentang hotel di Kota Salatiga. 
masyarakat cenderung acuh tak acuh terhadap informasi tersebut, informasi yang 
monotone membuat masyarakat malas untuk mencari tau tentang keadaan hotel di 
salatiga. Tuntutan akan tersedia nya layanan informasi hotel yang cepat, tepat dan 
akurat, menjadi alasan mengapa perlu nya diterapkan sebuah sistem informasi web 
Hotel di Kota Salatiga, kemudahan membuka akses adalah alasan pendukung 
lainnya, untuk mendukung alasan-alasan diatas kemudian dibuatlah web Hotel di 
Kota Salatiga.  
Oleh karena itu diharapkan aplikasi ini dapat membantu masyarakat 
untuk mengetahui hotel di Kota Salatiga dan dapat menjadi tujuan tempat 













1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diketahui bahwa 
masyarakat kurang mengetahui tentang hotel di Kota Salatiga, sehingga 
masyarakat banyak yang memilih untuk mencari hotel di daerah maupun di kota 
lain. 
1.3 Tujuan 
 Berdasarkan latar belakang dan rumusan di atas, penelitian ini bertujuan 
untuk:  
- Mengembangkan aplikasi hotel Laras Asri Garand Wahid dan Beringin di Kota 
Salatiga 
- Menyampaikan informasi menarik melalui aplikasi ini 
1.4 Batasan Masalah 
  Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka batasan masalah yang 
diteliti adalah: 
- Bahasa aplikasi menggunakan  Bahasa Indonesia 
- Bahasa pemprograman  yang dipakai adalah PHP (Hypertext Preprocessor) 
dan HTML (Hypertext Mark up Language  
- Database yang digunakan adalah MYSQL (My Structured Query Language) 
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